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TARI WIDYA PUSPA MAHOTTAMA 
A. Sejarah Tari Widya Puspa Mahottama 
Tari Widya Puspa Mahottama merupakan tari Maskot Kampus Politeknik 
Negeri Bali yang beralamat di Jimbaran, Badung Selatan. Tarian ini digarap pada tahun 
2012 dengan penata iringan I Ketut Garwa S.Sn.,M.Sn yang dipentaskan pada saat acara 
Wisuda Mahasiswa Politeknik Negeri Bali diselenggarakan di Hotel Putri Bali. Tari 
Widya Puspa Mahottama diilhami dengan keberadaan surga seperti turunnya para 
bidadari sesuai dengan kampus Politeknik Negeri Bali dengan mencirikan Dewi 
Saraswati yang turun untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Identitas tari Widya Puspa 
Mahottama terdapat pada feminimesme tarian tersebut berupa selendang sebagai simbol 
bidadari selain memperhatikan nilai estetika, tarian ini tidak terlepas dari tata cara etika. 
B. Iringan Tari Widya Puspa Mahottama 
Iringan Tari Widya Puspa Mahottama menggunakan gambelan Gong Kebyar 
dengan penata iringan I Ketut Garwa S.Sn.,M.Sn. penata iringan memadukan iringan 
sesuai dengan ide, isi dan situasi dan kondisi kampus Politeknik Negeri Bali sehingga 
dapat sinkron dengan gerakan penari. 
C. Fungsi Tari Widya Puspa Mahottama 
Fungsi tari Widya Puspa Mahottama sebagai tari Maskot Kampus Politeknik 
Negeri Bali yang sesuai dengan karakter dari visi dan misi kampus Politeknik Negeri 
Bali, tarian ini dipentaskan perdana pada saat wisuda mahasiswa Politeknik Negeri Bali 
perdana pada tahun 2012. 
D. Susunan Tari Widya Puspa Mahottama 
1. Pepeson 
Pepeson adalah  bagian pertama dari Tari Widya Puspa Mahottama. Dari 
gerakan tindak-tindak sampai gerakan agem kanan. 
2. Pengawak 
Pengawak adalah bagian pengadeng dari Tari Widya Puspa Mahottama. Dari 
gerakan agem kanan sampai gerakan sleag-sleog disertai ngukes dan ngukel. 
3. Pengecet 
Pekaad adalah bagian akhir dari Tari Widya Puspa Mahottama. Dari gerakan 
ngenjet sampai selesai. 
E. Pementasan : Politeknik Negri Bali. tahun 2019 
F. Link youtube : https://youtu.be/jzEj7mE8_TU 
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